



Madrid R de Julio de 1912. NUM. 152,
DEL
MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones ínsertas en este «-Diario s tienen carácter preceptivo
_AL.
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL. Aprueba estado de entrega del trcma
dura
• !dem trabajo realizado por la Comisión bulrográfic Dis
pone, adquisición del material que se expresa. Autoriza la sustitu
ción del cable de alambre por la cadena que indica, en el inv mtario
de la comandancia de Marina de Vigo. Adjudica un lote (le material
inservible. Concede crédito para pago del material que se expresa.
SERVICIOS AUXILIARES. Autoriza prestar examen al escribiente de
I." D. F. Teij ido.
INTENDENCIA GENERAL. Dispone el cumplimiento de sentencia dicta
da en el Weito Contencioso-administrativo promovido por la S. E. de
C. N. Concede mejora de pensión á D..' R. Brage.
Circulares y disposiciones.






111,xvino. Sr.: S.111. ol Iley• ((i. 1). g.) ha tenido
bien aprobar la entrega do mando (101 crucero Er
/09//aditi.(t, efectuada por el capit;in (1(1 iiraga t'a ( I( )1 i
1)0(11.0 (10 Morv,ador y Zuria, al (lo igual emplPo
1). Vranciseo llonavonto y (larrilos, intervenida por
V. 14'4.
1,0 (pie do real orden, comunicada por el señor
\linistro, participo á V. E. para su (1/0110e to y(.()fltestacilíli :í sti carta Oficial iitlinePo 1.111, de
2C) (le junio último, con la quo remilía (hstado de
dicha ontroga (lo Inundo.- Hos gi1:11*(1e :í V. li,„ H)11-
vil(); arlOS.-111adrid 5 do julio) 1912.
El (k,tio)•:il 111.1 lLiMayor
7///e(;),.
Colmail(laido general de la esetiadra
tiyución.
(I(' illS
ii:Xc,111(). Sr.: Dada (11(.ii1,:i (1(.1 ral):io i*Paliza(lo
por la Coiiii,-;i(ín 111(11o,(9:íl'ica para la (1(.1,(Irmiiiia
(h■l) (le ttlia 11;i1--,(. (.1i la ría (le Vig), (pie sirva paramedir la vell)(.1(lad de los buques en sus prilehnS,M. UPV 01. 1). g. erdec.), (lo acuo m I () i n l'orma
(1() (.()II la Diroeci(Sn ,(2.enera1 de Na‘regaci(In y Pes
marítima (.1 Estado 11Ifty()r c()ntral, so 1a sor
vid() • probarlo y disponer que las mareas que se
instalpn on dicha base estón romatadas por discos
circulares pintados, mitad rojos, mitad blancos,
que permitan apreciar bien la coincidencia (10 las
líneas divisorias verticales de ambos colores. 14os
diámetros de los discos serán (le Lin metro para la
marea 1II1S lejana y o(..honta volitímotros para la
más próxima.
14o quo do real orden, comunicada por el señor
\fini:-.tro do Alarina, dfrro A V. E. para su conoci
miento v (4c(dos eory(.spon(liolif(s.--1)ios gtiardo á
N'. E. muGhos aiios.—Madrid .1 (le juli() (le 1)12.
El Gonern1 Joh! dol Estado Niayor central,
Pra,MliS(() Chl/CÓn.
Sr. nempral Jefe de] 1. 1\1. central do la Armada.
Sr. Contankiaitto gonoral del apostadero de Iie
Si.. Direetor
rítinia.
Si.. .101'e (le la
neral de Navo■ravi(Sii y Posea
Comisi(íli
Material de artillería
Ex(ini(). si..: En vista 11(1 nocesi(1:1(1(l4 1)(')Iv0
i'l lip() 1N' line existo en el arsenal (le la ('.arraea,
según lele: rama do :1() (1(1( nero 1.111imo (lel (lenoral
Jefe de dicho arsenal, S.1\1. el Hoy (11. 1).
eonfonnidad con I() iniormado por laSección
(11alerial) (l el 14:s1ado Mayor central, ha tenido A
bien disponer se adquiera (le la soeiodad 1rnhin
111,s1)anola (le 14;x plosivos mil iresvientos eincuenta
kilogramos (l( Lr(l'orida (+ase (le pólvora, cuyo
nia
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importe ascendente á 11O7i/iota/ro nareeienlas
reinfinna pesetas (24.921) deberá afectar al con
cepto Para adquisición de municiones , capítulo
7•0, artículo único del presupuesto vigente, en el
cual existo reservado el crédito correspondiente.
Es también- la voluntad de S. M. que tan luego
sea reconocida y declarada útil para el servicio la
citada pólvora por el Jefe inspector de Marina en
la fábrica Santa Rárbara.:, se remita al arsenal de
la Carraca.
De real orden lo Cligo á V. E. para su conoci
miento v efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
Aaños. Iadrid 4 de julio de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marira.




Sr. General Jere del arsenal de la Carraca.
Jefe Inspector de Marina en la fábrica San
ta Bárbara •
Sr. Presidente de la Sociedad Unión Española
de Explosivos .
Material y pertrechos navales
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del
General gerente del arsenal de Ferrol, núm 226,
de 24 de junio último, en que solicita se autorice
el reemplazo de un cable de alambre flexible que
tiene á cargo la comandancia de Marina de Vigo,
que sirve de guía para suspender la cadena de
amarre del vapor Urania, cuyo cable por su mal
estado ha sido presentado á reconocimiento, por
25 metros de cadena de 9 á 10 mm., con dos grille
tes para unión de la anterior cadena á otra de
22 mm., S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
autorizar lo solicitado.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento
efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 3 de julio de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chaeón
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. General gerente del arsenal de Ferro'.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rro'.
Contabilidad
Excmo. Sr.: Dada cuenta al Rey (q. D. g.) del
resultado del concurso celebrado en el arsenal de
Cartagena el día 21 de mayo próximo pasado, para
la enajenación de un lote de materiales inservibles
que se relacionan en el pliego número 15, en el que
se presentaron ocho proposiciones, S. M., de con
formidad con los informes emitidos por la Sección
de Material de ese Estado Mayor Intendencia ge
neral del Ministerio, ha tenido á bien adjudicar la
venta del referido lote á D. Joaquín García Mira
lles, que se compromete á efectuar el servicio con
sujeción al pliego de bases y por el precio de lrein
fa y un mil cuarenta y nueve pesetas (31.049'00).
Lo que de real orden manifiesto á V. E. para su
conocimiento y efectos.—Dios ,-gutarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 3 de julio de 1912.
JosÉ Pum',
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena.
A D. Joaquín García Miralles.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servi
do conceder con cargo al concepto «Pertrechos>
del capítulo 7.", artículo único, un crédito de mil
doscientas pesetas (1.200) para satisfacer á la So
ciedad zPlacencia de las Armas» los tres aparatos
de puntería de que es autor el capitán de fragata
D. Joaquín Escoriaza, mandados adquirir por real
orden de 9 de mayo del año último (D. O. número
108).
De real orden lo manifiesto á V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 5 de julio de 1912.
JOSÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
A D: Joaquín Escoriaza.
Sr. Representante de la fábrica de .Placenciu
de las Armas.
Sentidos mallares
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por
el escribiente de 1." I). Fernando Teijido Santama
rina, en solicitud de que se le admita al examen de
los de su clase dispuesto por real orden de 7 del
actual (D. O. 1111111. 129), y la consulta que respec
to al particular formula la superior autoridad del
apostadero de Ferrol, S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por osa Jefatura, ha te
nido á bien acceder á los deseos del recurrente,
toda vez que, señalada á su actual empleo an
tigüedad de 4 de junio de 1910, aun cuando la
soberana disposición qué le concedió el ascenso
tenga fecha posterior á 1." de julio, como según la
legislación vigente el interesado tenía derecho á
percibir el sueldo correspondiente al expresado
mes, es necesario admitir á los efectos dér artículo
18 de su reglamento, que ha pasado la revista del
mes de julio de 1910 en su actual clase y por tanto
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que tiene cumplidas las condiciones reglamentarias
para tomar parte en los exámenes mencionados.-
Do real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. pára su conocimiento y
efectos portunos.—Dios guarde á V. E. muchos
afíos.—Madrid 1." de julio de 1912.
Genral Jefe del Estado Mayor central,
P'rmiciseo Chacó
Sr. General Jefe de SeliViCiOS auxiliares.•





Excmo. Sr.: Con la comunicación de V. E., de
11 del actual, se ha Pecibido en este Ministerio,
acompaisiada del respectivo expediente, la senten
cia recaída en el pleito promovido por la S. E.
de C. N. contra la real orden de 22 de octubre de
1910, denegando pago de intereses; y, en su vista,
S. M. el Rey (g• D. g.) ha tenido á bien ordenar su
eumplimi(mto y publicación al efecto, en el DIARIO
°num, de este Ministerio.
-
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 25 de junio de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. Presidente del Tribunal 111)1'emo.
Sr. Intendente general de .Marina.
Señores
Mentencia eie referencia:"
Don Constantino Careaga, Magistrado de Audienciade
Madrid y becretario de la Sala:de lo Contencioso-admi
nistrativo del Tribunal Supremo.—Certifico: Que por esta
Sala se ha dictado la siguiente.--,Sentencia —En la villa
y corte de Madrid á 7 de de mayo de 1912, en el pleito
que ante Nós pende en única instancia entre la Sociedad
Espanola de Construcción Naval, demandante, represen
tada por el Procurador a Jose María Campos, y la Ad
ministración general del Estado,-demandado„ y en su ric(rn.
bre el Fiscal, sobre revocación de la real orden dictada
por el Ministerio de Marina en 22 de octubre de 1910.
Resultando: que la S. E. de C. N, en 16 de mayo de
1910 expuso al Minister;o de Marina que por virtud de la
real orden de 30 de abril publicada en el DIARIO OFICIAL
de 12 de mayo, queda claramente entendido en el contra
to celebrado por la Sociedad con los señores Vickers y
Armstrong para la construcción de la artillería., no re
quiere ser aprobado y que la Sociedad cumple con acre
ditar su celebración para los efectos del cobro de los pla
zos estipulados en su contrato con el Estado, únicos para
que se le exige su presentación; que en 21 de marzo se
dirigió á la Ordenación general de pagos participándola
que hacía con aquella fecha la reclamación del plazo quin
ce del acorazado •Alfinoso XIII, por estar satisfechas las
condiciones palia su abono, y que por no habérsele satis
fecho el plazo, y por haber transcurrido un mes desde la
reclamación reitera ésta y solicita además los intereses de
demora desde 21 (le abril hasta (lile le sea abonado dicho
plazo.—Resultando: que la citada Sociedad en 24 de ju
nio siguiente expuso que en 21 del mismo mes había per
cibido él plazo, que ascendía á tres millones cuatrecientas
mil trescientas veinte pesetas, y pidió el pago de los inte
reses de demora que le corresponden desde 21 de abril al
21 de junio, ó seau dos meses, que al interés legal del 5
por 100 importan veintiocho mil trescientas treinta y seis
pesetas.—Resultando: que informó la Intendencia gene
ral que el abono de los intereses de demora depende de
la' expedición por funcionario competente de la certifica
ción de la obra ó de hallarse cumplido por el contratista
las condiciones que para el plazo en cuestión se hubiesen
estipulado; que dicho documento ne, se ha presentado en
la reclamación del plazo quince del acorazado número 2,
por haberse limitado la Sociedad á pedir su abono sin más
fundamento que la certificación de haber puesto la quilla
)estar contratados los trabajos de la fabricación de la
artillería; que hecho el pago en 21 de junio sin protexta
de la Sociedad, ésta reclamó los intereses tres días des
pués contra lo dispuesto en el artículo 1.110 del Código
civil, y propuso que se desestimase la reclamación, por
que no tratándose de certificaciones de obra realizada ó
justificada, no está pactado el ab- no de intereses.—Re
saltando: que la Asesoría informó que la Sociedad tenía
derecho á los intereses de demoia transcurrido el mes se
. fialado en la cuarta de las- condiciones generales fijadas
por la real orden de 3 de febrero de 1909, y el Ministerio
de IVIarina por real orden de 22 de octubre de 1910, de
acuerdo con lo informado por la Junta Superior de la Ar
mada, que á su vez hace suyo el informe de la Intenden
cia general, declaró improcedente el abono de intereses
solicitado por la Sociedad en su escrito de 24 -de junio,
por considerar que la real orden de 4 de febrero de 1909
sólo aplica el interés de demora, al caso de obra realizada,
y el plazo respecto al cual lo solicita la Sociedad, que es
el número quince, se refiere á la realización de contratas.
Rasulta,ndo: que la S. E. de C. N. ha interpuesto re
curso contencioso-administrativo, formalizando la deman
da con la súplica de que se deje sin efecto la real orden
de 22 de octubre de 1910 y se declare que la parte de
mandante tiene derecho, conforte á lo dispuesto en el
contrato de 1(3 de junio de 1909, á:percibir del Est:tdo
los intereses de demora que le corresponden desde el
de 21 de abril al 21 de junio de 1910, 6 sean dos meses,
que al interés legal de 5 por 100 sobre total importe delplazo
número 15 del acorazado- Alfonso XIII , importan 28.336
pesetas. Con la demanda se presentaron un ejemplar del
contrato celebrado con los señores Vickers y Armstrong
para suministro de la artillería y copia del escrito que
presentó la Sociedad en 21 de marzo de 1910.—Resultan
d0: que el Fiscal contestó pidiendo se absolviera á la A d
ministración de la demanda y la confirmación de la real
orden re2lamada.—Visto, siendo Ponente el Magistrado
don Alfredo de Zavala.—Vista la, ley de la Construcción
de la Escdadra de 7 de enero de 1908.—Visto el párrafo
del artículo 1.198 del Código civil, que dice: Si 1:1
obligación consistiere en el pago de una cantidad y el den
dor incurriere en mora, la indemnización de daños y per
inicios no habiendo pactado en contrario consistirá en (»I
pago ¿le los intereses convenidos y á falta de convenio el,
el interés legal.—Visto el artículo 4." párrafo 1.° del plic
go de condiciones generales de 13 de marzo de 1903, TI.
dispone: Si el Gobierno no hiciere el pago de las obr:)-.
ejecutadas por el contratista dentro de los dos meses 19i
guientes á acluel á que corresponda la certificción expc
dida por el ingeniero, se le abonarán además, á contar
desde el día, en que termine dicho plazo de dos meses, 11,,A
intereses á razón de ;5 por 100 anual del importe de la
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mencionada certificación, Visto el real decreto de 21 de
abril de 1908, que aprobó las bases del concurso para laconstrucción de la escuadra, cuyo artículo 25. dice así:
Para el pago-de los precios de las obras contratadas se
dividirán éstas en tres grandes grupos, á saber: A) Obrasciviles é hidráulicas.-15C) Reparaciones.—Las obras del
grupo A) se abonarán por liquidaciones mensuales me
diante certificaciones expedidas por los inspectores delas obras, en las cuales conste el número de unidades eje
cutadas en cada trabajo y el valor de cada unidad con
signado en los contratos.—A ffilta del valor unitario por
no permitirlo la clase de obra, sustituirá á este dato una
estimación hecha por el inspector del trabajo ejecutado
para el oportuno abono de su importe.—Las obras del
grupo B) se abonarán cuando el contratista haya cumplido las condiciones que para el abono de cada plazo se
hubieran estipulado en el contrato. Para ello se fijarán en
el contrato plazos relacionados con las obras del casco,
máquinas, artillería, blindajes y adquisición de pertrechos
y obras á flotes proporcionados al valor de los trabajos
ejecutados 6 de los compromisos adquiridos por el contra
tista para realizarlos. No será preciso seguir un orden
cronológico en los pagos; bastará la certificación de haber
cumplido las condiciones que para cada plazo se hubiesen
estipulado.—Vista la proposición de la Sociedad Española
de Construcción Naval de 25 de agosto de 1908, que dice:
Para el pago de las obras del grupo B) á que se refiere el
artículo 25 de las bases generales del concurso y á los
efectos del propio artículo, fijamos los plazos siguien
tes.—Número de orden 15—tanto por ciento del valor
dei buque-8—Cuando están hechos los contratos de los
cuatro quintos de los cañones.—Vista la real orden de 4
de febrero de 1909, que ordena: sTS. M. el Rey (que Dios
guarde), de acuerdo con el Consejo de Ministros, se ha
servido resolver lo siguiente:-1.° Invitar á la Sociedad
Española de Construcción Naval á que manifieste dentro
del plazo de cincuenta días su conformidad con las modi
ficaciones y estipulaciones siguientes' que el Consejo esti
ma necesarias, salvo demostración que en contrario pu
diera hacer la Sociedad dentro del mismo plazo sobre al
guna ó algunas de ellas.—Condiciones administrativas
Cuarta—La demora en el pago de la obra realizada y jus
tificada mediante la correspondiente certificación, trans
currido el plazo de un mes desde la fecha de la misma
certificación, dará derecho ál adjudicatario al abono del
interés legal como lo establece el plié-go general de con
diciones de obras públicas de 13 de marzo de 1903, cita
do en el artículo 37 de las bases del concurso; pero si esta
demora, improbable de todo punto durase dos meses más
sin haberse efectuado el pago, el adjudicatario podrá pe
dir la rescisión del contrato. El Gobierno dispondrá en
este caso de otros dos meses para satisfacer el importe de
.las certificaciones pendientes, y si transcurrido el nuevo
plazo no se verificase el pago, los adjudicatarios podrán
entonces rescindir el contrato con los efectos señalados en
el artículo 51 de la3 bases del concurso.—Vista la acep
tación de la Sociedad de 20 de marzo de 1903, que esta
blece.— Condiciones administrativas. --La Sociedad acep
ta igualmente el contenido del párrafo 1 de este epígra
fe, siendo conforme, por lo tanto, la forma de liquidacio
nes parciales que se propone para detallar el pago del
tanto Alzado que desde luego aceptamos no pueda ser al
terado por ningún concepto.—Son asim'smo conformes
y los aceptamos los párrafos 2.° al 5.°, ambos inclusive,
de este cpígrafe.—Con lo expuesto entienden los firmantes
quedan cumplidamente contratados todos los diversos ex
tremos TIC abarca la real orden de 4 de (*cimero y acepta
das por completo todas las modificaciones y estipulado
ues consignadas en ella.—Vista la real orden de 14 de
abril de 1909, que dice: «S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con el Consejo de Ministros, se ha servido dispo
ner se adjudiquen las obras,sacadas á concur.o por real
ddereto de 21 de abril de 1908 á la S. E. de C. N. con
arreglo á las bases generales del concurso y á la proposi
ción presentada por la Sociedad en 21 de agosto del ci
tado año, en cuanto no resulte modificada por las cláusu
las de la real orden de 4 de- febrero del corriente ano
aceptadas por dicha Sociedad en su comunicación de 20
de marzo último y por las disposiciones siguientes.—Vis
ta la cláusula 12 del contrato para la adquisición de arti
llería de buques celeb.ado *entre la E. de C. N. y los
señores ViCkers YArmstrong, de Londres, que dice así:
«Pagos á cuenta—Duodécima—Los pagos á-cuenta de este
contrato los hará la «S. E. de U. N.» siempre que se hu
biera recibido del Gobierno español las correspondientes
sumas, previa certificación de los inspectores, á partir
del 2.° plazo que acredite que el trabajo ejecutado reune
las condiciones estipuladas».--Considerando:'que es doc
trina de jurisprudencia nunea_. contradicha que la Admi
nistración no se halla sometida por regla general al pago
de intereses y solamente son exigibles por excepción
cuando algún pretexto expresó impone lt obligación de
abonarlos ó ella se constituye voluwariamente en el deber
de satisfacerlas.—Considerando: que no hay en el caso d.e
autos precepto de. derecho positivo que sujete á la-Admi
nistración el pago de intereses por el retraso que la Em
presa demandante supone cometido en la entrega del pla
zo número 13 del acorazado Alfollsó XIII, y por ello la
misma parte se acoge para pretenderlos á los pactos con
certados con ocasión. al cumplimiento de la lev d.e 7 de
enero de 1908.—Considerando: que los términos en que
el Gobierno se obligó á abollar intereses por demora que
daron definitivamente fijados con el consentimiento ex
preso de la Sociedad de Construcción Naval en la real
orden de 4 de febrero- de 1909 cuya condición cuarta de
las administrativas, previó la contingencia de que el Esta
do dilatase el pago de la obra realizada y justificada me
diante la co-lrespondiente certificación, siendo•de advertir
además que en dicha condición cuarta el .Ministerio invo
có lo estatuido por las generales del pliego .de 1-3 de mar
zo de 1903 y que en el artículo 40 de ese pliego refiere
también el compromiso de la Administración al importe
no satisfecho de obras ejeentada,s y certificadas.—Consi
derando: que los convenios celebrados entre la entidad
demandante y los señores A rmstrong y Vickers para el
suministro de cañones con destino á los acorazados no son
obras realizadas por la Empresa constructora de losbuques
v no exigiendo como ellas certificación que sirva de pun
to de partida á la obligación de satisfacer el 'capítulo abo
nable se hallen excluidos de la disposición cuarta de la
citada real orden. de 1909 v no están comprendidas en el
articulo 40 del pliego gene«ral de condicionos de 1903 y
faltando las circunstancias necesarias para la, aplicación
de uno .y otro, no es lícito reputadas, como existentes por
analogía para extender la obligación más allá de los lími
tes en que se contiene con arreglo á lo pactado.—C'ongi
deran.do: que por otra parte los intereses de demora re
presentan la indemnizaci() concedida al acreedor por ha
bérsele por tiempo excesivo de su capital, que la estipu
lación del plazo quince del acorazado se concertó con el
designio indudable de proporcionar á la Sociedad de
Construcción Naval medios de cubrir el importe de la
artillería que' los buques habrán de .11evar, y que la cláit
Nsula doce del contrato con los señoras Vickers y A rms
trong declara que la entidwl que ahora reclama efectum r■
los.pagos á cuenta, siempre que ya hubiera, rec
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Gobierno español las correspondientes sumas, de lo cual
se sigue que mientras el Gobierno español no la posesio
ne de ellas, la Sociedad de Construcción Naval tampoco
se encuentra obligada á entregar á las casas inglesas nu
merario alguno á cuenta de la artillería; por d' nde sedemuestra que el letras() atribuído á, la Administración
en cuanto al abono del plazo número 15 no ha ocasionado
á la parte actora perjuicio que sea justo ó equitativo in
demnizarlas mediante el pago de intereses de mora.---Fa
liamos: que debemos absolver y absolvernos á la Admi.
nistración general del Estado de la demanda deducida
por la S. E. de C. N contra real orden dictada por el Ministerio de Marina en 22 de octubre de 1910, que declaramosfirme y subsistente.—Así por esta nuestra sentencia,
que se publicará en la Gaceta de Madrid é insertará en
la Colección Legislativa, lo pronunciamos, mandarnos yfirmamos. Ciudad.—Alfredo Ru
bio.—Antonio Marín de la Bárcena.—Yo.e' Babanzonde.—
Primitivo Gon.:(ílez ,-Ilba.—Alfredo de Zabala.—Publi
eación: Leída V pUbliCada fué la anterior sentencia por elExcmo. Sr. D. Alfredo de Zabala. Magistrado del Tribu
nal Supremo, celebrando audiencia pública la- Sala de loContencioso-administrativo en el día, de hoy, de lo que
como Secretario de la Sala certifica—Madrid 7 de mayo
de 1912.—Constantilto Careaga.—Y en cumplimiento de
lo displesto en el artículo 83 de la lev Orgánica de esta
jurisdicción, expido el presente testimonio, que le remiti
r;í al Ministerio de Marina á los efectos del referido ar,
tículo y los del 84 de la mencionada iev.—Madrid á 7.
de
•
t t1 1 io de 1912.— Constantino Careag-a:—Hay un sellodel Tribunal Supremo.»
Pensiones (Pleitos contenciosos)
Excmo. Sr.: Por la Sala de lo Contencioso admi
nistrativo del Tribunal Supremo y con fecha 10 de
1111ty0 Último, se ha dictado la sentencia siguiente:
Don Julio del Villar, Magistrado de Audiencia de
Madrid y Secretario de la Sala, de. lo Contencioso-admi
nistrativo del Tribunal Supremo: --Certifico: que por estaSala se ha dictado la siguiente Sentencia: liA'n la Villa yCorte de Madrid á 10 de mayo de 1912, en el pleito que
ante Nós pende en única instancia entre partes, de la unadona Mar:a del Rosario Brage, demandante representada
por el letrado don Arturo Merino, y de la otra la Admi
nistración general del Estado, demandada, y en su nombre el Fiscal, contra acuerdo del Consejo Supremo deGuerra y Marina de 10 de abril de 1911.—Resultando:
que doña María del Rosario Brage y Gómez, contrajomatrimonio en 5 de julio de 1893 con don FranciscoOtero Veiga, <pie era entonces maquinista de la Armada,
y que ascendió á 2 maquinista en 3 de octubre. del
expresado. año; á primero, el 1.° de septiembre de 1898;á maquinista mayor de 2•a cl-se el 31 de marzo de 190.5
y á maquinista mayor de La clase en 1." de agosto de1909.—Resultando: que, fallecido don Francisco Otero
en 15 de noviembre de 1910, contando, treinta anos,dos meses y diez días de servicios efectivos, acudió doñaMaría del Rosario Brage al Consejo Supremo de Guerra
y Marina, pidiendo en instancias de 10 de enero y 8 defebrero de 1911 be le ahorrase la pensión correspondiente
como viuda del expresado Otero desde el día siguiente alfalleeitniento del causante.—Resultando: que dicho i‘ltoCuerpo acordó en 14 de marzo siguiente y de conformidad con el dictamen Fiscal, conceder á ta interesada la
pensión de 625 pesetas anuales por estimar que el causante estaba equiparado ;í teniente de navío, y pm. ello
II viuda, comprendida en la ley de 9 de eller(*) de 1908
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aplicándose en su consecuencia la tarifa del folio 101 del
reglamento del Montepío Militar á familias de capitanes
en actividad que debería cobrar desde el día siguiente al
del fallecimiento.de su eEposo.---Resultando: que contra
este acuerdo se interpuso recurso contencioso ante este
Tribunal por el letrado don Arturo Merino y Pérez, en
nombre j' representación de doña María del Rosario
Brage y Gómez, formalizando la demanda con la súplica
de que sea revocado el acuerdo impugnado, declarando en
su lugar que le corresponde percibir por tal concepto y
concederla con arreglo á la tarifa del folio 120 del regla
mento, la pensión de 1.250 pesetas anuales que deberá
percibir desde el día siguiente al del fallecimiento del
causante.—Resultando: que emplazado el Fiscal ha con
testado pidiendo se absuelva de dicha demanda á la Ad
ministración general del Estado, dejando firme y subsis
tente la resolución recurrida.--Visto siendo Ponente -le
Magistral° don Emilio de Alvear.—Vistos los artícu
los 1.° y 2.", párrafo 5.° de la ley Orgánica de esta •fit
risdicci¿n.—V istas las tarifas primera y cuarta correspon
dientes á los folios 107 y 120 del reglamento del Mon
tepío Militar dé I.° de enero de 1796.—Vista la real
orden de 13 de enero de 1880 relativa í la situación del
cuerpo de Maquinistas de la Armada, en ouyo número 5
se determina que entre tanto se presenta á las Cortes el
oportuno proyecto de lex se señalarán las pensiones porhaberes pasivos á sus familias tomando por tipo reguladorel sueldo que -hayan disfrutado los causantes.—Couside
rando: que las resoluciones de la Administración consen
tidas en todo ó en la parte que no hayan sido reclamadas,
no son susceptibles de revisión en la vía contencioso
administraciva, que sólo puede tener lugar esta revisión
en tanto que tales resoluciones bayan sido recurridas
dentro del término y en las condiciones señaladas por la
ley, y que declarado por el Consejo dé Guerra y Marina
en el acuerdo de 10 de abril de 1911 que doña María
del Rosario Brage tiene derecho á pensión de Montepío,
como comprendida en la relación de-que en dicho acuerdo
se hace mérito, é interpuesta la demanda sólamente en
cuanto al extremo relativo á la cuantía de tal pensión que
como viuda del maquinista mayor de 1 a clase don
Francisco Otero Veiga se concede á la demandante y alsolo efecto de impugnar dicha cuantía, ya que es forzoso
á la Sala partir de éste supuesto, esta es' la única cuestión
á resolver en el presente pleito.—Considerando: que paradecidir si esta cuantía, ha de ser la de 625 pesetas segúndispone el acuerdo referido, por entender comprendido el
caso en la tarifa primera del folio 107 del reglamento de
Montepío Militar á la de 1.250 pesetas establecida por latarifa cuarta del folio 120 de dicho reglamento, que es laseñalada, al sueldo del cargo de maquinista mayor de 2.a
clase de la Armada, descontando el supuesto derecho dela, demandante á pensión por el correspondiente al de
maquinista mayor de 1.a clase que Otero no sirvió más
que trece meses y quince días, es 'orzoso reconocer quela real orden de 13 de enero de 1880, que esH vigentedispone que la pensión por haberes pasivos á las familiasde los maquinistas de la Armada han de determinarse
tornando Por tipo regulador el sueldo que hayan disfrutado los causantes, y .que siendo dicho sueldo por In qm.afecta al de doña María del Rosario Brage el de 3.-i50pesetas por el destino de maquinista mayor de 2.' quedurante estos años sirvió, procede declarar que la cuantíade la pensión á que tiene derecho esta interesada es la
de mit cinc/renta pesetas auuales.—Considerando: además:
que la juristirlidencia de esta Sala tiene establecido (Itsela graduación superior ó inferior que los causantem hubieren ostentado, aparte de su empleo efectivo, mi pudo
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determinar el uso de insignias y condecoraciones que en
'el Ejército y Armada merecían, no es ello bastante para<II reconocimiento ó denegación en todo ó en parte de los
derechos pasivos á los cuales con arreglo á las disposicio
nes que siguen sobre la materia tengan derecho sus fa
milias.—Fallamos: que debemos revocar y revocamos el
acuerdo dictado por el Consejo Supremo de Guerra y
Marina en 10 de abril de 1911, por cuanto se concede á
..doña María del Rosario Brage, corno viuda del maquinis
ta de la Armada don Francisco Otero Veiga, la pen
_ Sión de 625 pesetas anuales y en su lugar declaramos que
la pensión que corresponde tí, esta interesada es la de mil
cirzczmnta pesetas anuales, la cual deberá percibir desde el
día siguiente al del fallecimiento del causante, y mientras
permanezca en estado de viuda.—Así por esta nuestra
sentencia que se publicará en la Gaceta de Madrid é in
sertará en la Colección Legislativa, lo pronunciamos, man
damos y firmamos.-7osé Ciudad.—Emilio de Alvear.—
Senen Garrida—Ramón Rubio.—Alfredo Massa —Antonio
Marín de la Bárcena.—Alfredo Zabala.— Publicación:
Leída y publicada finé la anterior sentencia por el exce
lentísimo señor don Emilio de Alvear, Magistrado del
Tribunal Supremo, celebrando audiencia pública la Sala
de lo Contencioso-administrativo en el da de hoy, de lo
que como Secretario certifico.—Madfid 10 de mayo
de 1912.-7rdio del Villar.—Y en cumplimiento del ar
tículo 83 de la ley Orgánica d¿ esta jurisdicción, expido
el presente testimonio, que ce remitirá al Nlinisterio de
Marina, para los efectos del citado artículo ylios del 84
de la referida ley.—Madrid '3 de junio de 1912.-7ulio
del Villar.»
Y habiendo dispuesto el Rey (q. D. g.) el cum
plimiento de la citada sentencia, de real orden lo
digo á V. E. para su conocimiento y demás efec
tos. • Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
21 de junio de 1912.
JOSÉ P1DAL
Sr. Presidente del Consejo Supremo de, Guerra
y Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
• Sr. Intendente general de Marina.
Circulares y disposiciones
NAVEGACIÓN Y PESCA MÁRITIMA
Señales distintivas
Al vapor Teodoro Llorelile se le ha sefialado la
disti-Htiva J. R. S. V.; y lo particip-o á V. S. para
los fines consiguientes y en contestación á su ofi
cio de 15 del actual.
Dios guarde á V. S. muchos años.—Madrid 26
de junio de 1912.
El Director general de Navegación yPesca Marítima
Adrian° Sánchez
Sr. Comandante de Marina de Valencia.
ANUNCIO DE SUBASTA
JUNTA DE GOBIERNO DEL ARSENAL DE FERROL
Esta Junta acordó que, á las once del da 19 del
mes actual, tendrá lugar la celebración del segun
do concurso para la venta de 63.750 kilogramos de
leña, procedente del desguace de la fragata‘ „Astu
rias, bajo el precio tipo de mil doscieRlas setenta y
cinco pesetas, con arreglo á las condiciones publi
cadas en la Gaceta de Madrid, DIARIO OFICIAL del
Ministerio de Marina y en el Boletín Oficial de la
provincia de la Coruña, números 177, 142 y 148,
respectivamente, correspondientes á los días 25, 25
y 27 de junio último.
Lo que se hace público por medio del presente
anuncio y por los que los los -Sres. Comandantes
de Marina de las provincias de la Coruña, Bilbao y
Ferro!, fijarán en sitios visibles de dichas depen
dencias por el conocimiento de la inserción del
edicto en el DIARIO OFICIAL del Ministerio del ramo.
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